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8.000 X 9,7122 - 60.000 = V.P.N, 
77.697 - 60.000 « V.P.N. « 17.697 3o. 
B) 15.000 X A 22 6 - 88.000 = V.P.N. 
15.000 X 12,0415 -88.000 = V.P.N, 
180.622 - 88.000 = V.P.N. = 92.622 2o. 
C) 1.000 X A 3 6 - 2.150 = V.P.N. 
1.000 X 2,68 - 2.150 « V.P.N. 
2.680 - 2.150 = V.P.N. = 530 5o. 
D) 3.000 X A 10 6 - 20.000 = V.P.N, = 
3.000 X 7,36 - 20,000 = V.P.N. 
22.080 - 20.000 = V.P,N. = 2.080 
E) 150.000 X A 20 6 - 425.000 = V.P.N. 
150.000 X 11,4699 - 425.000 = V.P.N. 
1.720.485 - 425.000 = V.P.N. = 1.295.485 lo. 
X V d l I . MODELO PARA LA DECISIÓ>Í DE COMPRA DE ACCIONES. 
P = DO P; Valor Intrinceco 
r - o Do: Dividendo actual 
C í Tasa esperada de crecimiento de 
Do = $2,40 los dividendos 
C = 12% r : Tasa de rendimiento esperada por 
r = 25% e l accionis ta . 
. • . p = 2^ 4^0 = $18,46 
0.25 - 0,12 
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